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Under the background of economic globalization, the growing worldwide
movement of goods in international trade a powerful impetus to the international
container liner shipping industry by leaps and bounds. But in recent years, has
experienced rapid growth after the golden age of international container liner
shipping market has also appeared in the overall cargo capacity levels and
market supply and demand imbalance, industry competition, declining business
performance and other objective reality. This paper route planning international
container shipping companies to start, how to research the shipping business
from the customer needs, through route planning Improvement, improve their
products and service, routes, and thus enhance the value of container
transportation service to respond to market competition. Articles selected
international shipping giant M’s Asia-Euro Routes for specific case studies, in-
depth analysis of the route in the route planning problems and for the flight
punctuality rate, lack of convenient flights and low reliability of container transport
services, these there main issues proposedsolutions. From design to meet
customer needs, combined with the container route planning theory and the
theory of logistics and supply chain management. Finally, the effect of
programimplementation demonstrates the important role of optimized route
planning for international container shipping company to enhance overall
competitiveness, improve customer satisfaction, and respond to future market
competition. Container routes as the basic service, route planning and design is
fundamental international container shipping company to carry our specific
business activities. In this paper, for the M’s route planning and improvement
case studies, hoping to arouse Chinese container shipping company for route
planning problem of great importance for the future of their route planning and
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